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La investigación detallo la implementación de un sistema bajo plataforma móvil 
y web para controlar el transito interno en un terminal portuario, específicamente 
el tratado por la empresa Business & Logistics S.A.C. 
La problemática previa a la solución se centró en el control de tránsito interno. El 
proceso era manual lo cual ocasionaba perdida de información, duplicidad de 
datos, información invalida, todo ello vulneraba las reglas de seguridad del 
negocio. 
El Objetivo del estudio fue mejorar el control de tránsito interno del terminal 
portuario con la implementación de una plataforma web y móvil, evaluando los 
estos indicadores calidad de la información, seguridad y monitoreo. 
Según este objetivo se optó por desarrollar una solución que funcionara bajo 
plataforma web en conjunto con una aplicación móvil para controlar los procesos 
de registro, ingreso y salida de vehículos. Para su diseño se utilizó la 
metodología XP por adecuarse más a los requerimientos del proyecto. Además, 
se eligió el lenguaje de programación Python en conjunto con el framework 
Django por ser el mismo lenguaje que utilizaban el sistema del terminal portuario 
y se integraría correctamente, además la base de datos PostgreSQL por los 
mismos motivos mencionados. 
Para efectuar la investigación, se empleó la investigación aplicada y el diseño de 
estudio pre – experimental, también se tomó una muestra de 22 trabajadores del 
terminal portuario involucrados con el proceso de transito interno, y se utilizó la 
herramienta del cuestionario para la comparación de los datos. 
Las conclusiones fueron favorables obteniendo una mejora en la calidad de 
información relacionada con el transito dentro del terminal portuario en un 57%, 
también se elevó el nivel de seguridad con respecto al ingreso y salida de 
vehículos en un 48%, además se optimizo el monitoreo de vehículos, durante su 
estancia en el terminal, en un 100.7% 






The investigation detailed the implementation of a system under the mobile 
platform and the fabric to control the internal transit in a port terminal, specifically 
the one treated by the company Negocios y Logística S.A.C. 
The pre-solution problem focused on internal traffic control. The process was 
manual which caused loss of information, duplication of data, invalidity of 
information, everything that violated the rules of business security. 
The objective of the study was to improve the internal transit control of the port 
terminal with the implementation of a web and mobile platform, evaluating the 
indicators of information quality, safety and monitoring. 
According to this objective has been developed by a solution that works under 
the web platform in conjunction with a mobile application to control the processes 
of registration, entry and exit of vehicles. For your design, use XP methodology 
to meet project requirements. In addition, the Python programming language was 
chosen in the set with the Django framework by the same language that used the 
port terminal system and the correct integration, in addition to the PostgreSQL 
database for the same reasons of the company. 
For the investigation of the research, applied research and pre-experimental 
study design was used, a sample of 22 workers of the port terminal with the 
internal transit process was also taken, and the tool of the questionnaire was 
used for the comparison of the Data 
The conclusions were favorable obtaining an improvement in the quality of the 
information related to the transit inside the port terminal in 57%, also raised the 
level of security with respect to the entrance and the exit of the vehicles in a 48%, 
in addition To optimize the monitoring of vehicles, during their stay in the terminal, 
by 100.7% 
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